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区分 自治会 町内会 町会 部落会 区会 区 その他 合計
団体数 131679 67869 17937 4960 3426 37098 33831 296800













































































年度 幼児 小学生 中学生 高校生 子ども計 育成者・指導者 加入者計
H20 189,533 3,375,298 3,564,831 1,359,584 4,924,415
H25 147,058 2,709,969 2,857,027 1,147,008 4,004,035
H30 152,929 1,989,488 222,924 18,203 2,383,544   972,916 3,356,460
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